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Бєлякова О.В.,
ст. викладач кафедри іноземних мов ФЕФ
ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ЧИТАННЮ Й ПЕРЕКЛАДУ
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ТЕКСТУ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ
Обов’язковим компонентом професійної підготовки сучасного фахівця є володіння іноземною
мовою. Тому навчання іноземній мові у немовному вузі носить як комунікативно-орієнтований,
так і професійно-орієнтований характер. Зростаючі ділові та культурні зв’язки із зарубіжними
країнами вимагають, щоб сучасні фахівці володіли навиками читання і перекладу документів, що
супроводжують імпортну продукцію. Багато студентів вищих навчальних закладів прагнуть по-
ряд із засвоєнням основної професії удосконалювати і знання іноземної мови. Вузівський курс
продовжує шкільний і на цьому етапі важливо продовжити процес вивчення іноземної мови на
більш якісному рівні, а також засвоєння соціокультурних знань і умінь, тобто студент повинен
набути знання і уміння, необхідні для етичного й творчого самовизначення в соціальній і профе-
сійній сферах.
Проблема навчання студентів читанню і перекладу професійно-орієнтованих текстів відобра-
жено у працях таких вітчизняних і зарубіжних дослідників, як Г. В. Барабанова, Н. А. Бараненко-
ва, Т. В. Бочарова, С. Г. Вавіліна, А. Б. Гусейнова, З. В. Малюська, О. О. Стеценко, W. Grabe, M.
Gilmour, S. Marshal, P. Strevens та ін.
Актуальність дослідження обумовлена необхідністю сучасного фахівця активно володіти хоча
б однією іноземною мовою, користуватися іншомовною літературою для пошуку інформації в
соціально-обумовлених сферах повсякденного життя і в своїй професійній діяльності.
Навчання студентів іноземній мові у вузі традиційно було орієнтоване на читання, розуміння і
переклад спеціальних текстів. Іноземна мова стає не лише інструментом формувань знань, але й
засобом спілкування, у тому числі і професійного, а відповідно і показником професійної компе-
тентності. Вивчення іноземної мови було і залишається складовою частиною процесу формуван-
ня фахівця з вищою освітою.
Питанням навчання читанню і перекладу іншомовних текстів за спеціальністю приділяється
велика увага. При навчанні читанню первинне значення має опанування структурної сторони
тексту. Текст, як система мовного продукту носіїв іноземної мови, представляє особливу цін-
ність як систематизований зразок функціонування мови і є однією із основних навчально-
методичних одиниць навчання. Після закінчення вищого навчального закладу студенти пови-
нні вміти самостійно читати й перекладати з повним розумінням нескладні тексти науково-
популярної літератури, а також адаптовані художні тексти. Це кінцеві практичні цілі навчання,
успішна реалізація яких залежить, перш за все, від самостійної та домашньої роботи студентів.
Особливість викладання англійської мови за професійним спрямуванням полягає у фаховому
контексті обраної спеціальності, основним актуальним завданням якої є оволодіння знаннями
фахової терміносистеми і набуття умінь використовувати вузькоспеціалізовану лексику для
виконання навчальних професійно орієнтованих завдань, спрямованих на подальше спілкуван-
ня у виробничих ситуаціях.
Однією з основних цілей програми англійської мови за професійним спрямуванням є розвиток
навичок читання і перекладу фахових текстів.
Таким чином, встановлено, що при навчанні читанню первинне значення має опанування
структурної сторони тексту, який є однією із основних навчально-методичних одиниць навчання.
Переклад є досить ефективним засобом контролю та перевірки розуміння прочитаного. Для ро-
зуміння професійно-орієнтованого тексту студент використовує письмовий, а згодом усний вибі-
рковий переклад, який близький до безперекладного розуміння тексту.
